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Kabotaj
Tam 64 yıl önce bugün, 1 Temmuz 1926’da, “Ka­
botaj hakkr’nı kullanmaya başladık. Kabotajın an­
lamını bugünkü kuşaklardan çoğu bilmiyor. Çün­
kü okullarda öğretilmiyor. Cumhuriyet okurların­
dan bu konuda bilgisi olmayanların az çok aydın­
lanmasını istedim. Kabotaj konusunda çok acıklı 
anılarım var. Bunları anlatmadan önce kabotajın 
ne demek olduğunu, 19 Nisan 1926 tarihinde ka­
bul edilip 29 Nisan 1926’da Resmi Gazete’de yayım­
landıktan sonra 1 Temmuz 1926’da uygulanmaya 
başlayan 815 sayılı Kabotaj Yasası’nın çok önemli 
kurallarını aşağıya aktaracağım. “Acıklı” olarak ni­
telediğim anı ve üzüntülerimin özüne varabilmek 
için değerli okurlarımın, aşağıya aktardığım mad­
delerdeki ayrıntıları lütfen büyük bir sabırla oku­
malarını rica edeceğim. Biliyorum, herkes bayram 
havası içinde; ama kabotajı bilmeyenlerin bu yazı­
yı okuyup bitirdikten sonra iki bayramı bir arada 
kutlayacaklarına inanıyorum.
Kabotaj Yasası’nın resmi adı şöyledir:
“Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabo­
taj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcra-yı San1 
at ve Ticaret Hakkında Kanun”.
Şimdi Türk Hukuk Lugatı’nda yazılı kabotajın 
tanımı ve sözünü ettiğim 815 sayılı yasanın içeriği 
konusunda bilgi vereyim:
Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini ken­
di vatandaşlarına, hususiyle kendi bayrağını taşı­
yan gemilere saklı tutmak üzere bağışladığı imti­
yaz. Kapitülasyonlar neticesinde Türk sahillerinde 
kabotaj imtiyazı Türk gemilerine değil ecnebi ban­
dırasına bağışlanmıştı. Ancak 1923 yılında Lozan 
Antlaşması ile yabancı gemilerin Türkiye’de kabo­
taj imtiyazı kaldırılmıştır. Ve Temmuz 1926 günün­
den başlayarak yürürlüğe girmek üzere Türk kıyı­
larındaki kabotaj imtiyazı Türk vatandaşlarına has­
redilerek yabancı gemi ve uyruklarının ticareti men 
edilmiştir. Kabotaj imtiyazı iki türlüdür:
1 — Türk bayrağını taşıyan gemilere bağışlanan 
imtiyaz hakkı (dar anlamdaki kabotaj hakkı): 
Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine em­
tia ve yolcu alıp nakletmek ve sahillerde, limanlar 
dahilinde veya arasında cer ve kılavuzluk veya her­
hangi mahiyette olursa olsun her türlü liman hiz­
metlerini ifa etmek yalnız Türk bayrağını taşıyan 
gemilere hasredilmiştir.
2 —Türk vatandaşlarına bağışlanan imtiyaz hakkı 
(geniş anlamdaki kabotaj hakkı): Nehirler ve göl­
ler ve Marmara havzasıyla boğazlarda, bütün ka­
rasuları ile karasularına dahil bulunan körfez, li­
man, koy vesairede vapur, römorkör, istimbot, mo- 
torbot, mavna, salapurya, sandal, kayık velhasıl ma­
kine, yelken, kürekle hareket eden tarak, priseman, 
maçuna, şat ve her nevi nakliye ve su dubaları, kur­
tarma gemileri ve benzerleriyle şamandıra, sal gibi 
duran ve yüzen vasıtalar bulundurmak ve bunlarla 
seyrüsefer ve nakliyat icra etmek suretiyle ticaret 
hakkı Türk vatandaşlarına hasredilmiştir. Bundan 
başka karasuları içindeki balık, istiridye, midye, sün­
ger, inci, mercan, sedef vesaire avı, kum ve çakıl 
vesaire ihracı, gerek sathi denizde ve gerek karibah- 
ride (denizin dibinde) mevcut kazazede safain (ge­
miler) ve merakiple enkazı metrukenin ihraç ve tah- 
lisi, dalgıçlık, kılavuzluk, deniz bakkallığı ve bil­
cümle Türk deniz vasıta ve merakibi derununda 
kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık ve amelelik 
vesaire icrası ve iskele, rıhtım hammallığı ve bilu­
mum deniz esnaflığı Türk vatandaşlarına münha­
sırdır. (Lozan Ticaret Muahedesi 10; ve Kabotaj 
h.k.)
Görüldü ki kabotaj, öyle basit, önemsiz bir kav­
ram niteliği taşımıyor; kapsamına yalnız ulusal li­
manlar arasında deniz taşımacılığı yapmak değil ne­
hir ve göllerdeki taşımacılık da içinde olmak üzere 
türlü denizcilik işleri, üstelik kaptanlık ve çımacı­
lıktan tutunuz da limanlardaki çok çeşitli sanat ve 
meslek kolları da giriyor. 1 Temmuz 1926’dan ön­
ce bütün bu alanlarda, limanlarımız arasındaki ta­
şımacılıkta yabancılar çalışıyordu. İktidardaki 
ANAP’ın liberal görüşüne sahip olanlar bu durum 
karşısında: “Canım, çalışırlarsa ne olur sanki” di­
yebilirler. ~"~
Ne mi olur, söyleyeyim:
Yabancılar daha deneyimli, ticaret ve sanayi ala­
nında daha bilgili ve örgütlü, anapara (sermaye) yö­
nünden çok daha geniş olanaklara sahip oldukları 
için çalışanlarımızın ve deniz taşımacılığımızın on­
larla yarışa girmesi, girseler de kazanması olanak­
sızdı. Konforlu, güvenceli büyük gemiler dururken 
hiç kimse çürük çarık Osmaniı gemilerine canını 
ve malım emanet edemezdi. Kazanç getiren liman 
işletmeciliğine de büyük anaparası (sermayesi) olan 
yabancılar el attığından Türkler bu işlerde ancak 
onların buyruğunda çalışıyordu. Dahası, yabancı 
işletmeciler çoğunca Türk işçisi yerine gayri Müs- 
limleri çalıştırmayı yeğliyorlardı.
Durum niçin böyleydi?
Çünkü, Osmaniı Devleti’nin güçlü dönemlerin­
de yabancılara aşama aşama tanınmış olan ayrıca­
lıklar (kapitülasyonlar), devletin çökme evresine gir­
diği dönemde genişletilmiş ve böylece yabancılar, 
başka birçok alanı olduğu gibi kendi limanlarımız 
arasında deniz taşımacılığını da ele geçirmişler, üs­
telik yazımın başındaki maddelerde gösterilmiş olan 
işletmecilik, meslek ve sanat alanlarına da el koy­
muşlardı.
Yabancı devlet uyruklarına türlü ayrıcalıklar ta­
nınmış olduğu çok güçlü dönemlerde koca impa­
ratorluk hemen hemen bütün Akdeniz’de, Karade­
niz’de, Kızıldeniz’de gerek kişi ve eşya taşımacılığı, 
gerekse savaş gemiciliği alanlarında egemen durum­
daydı. OsmanlIlar büyüklü küçüklü bütün gemile­
rini kendi tersanelerinde yaparlar, limanlarını ken­
dileri işletirlerdi. Çöküş dönemi başladıktan sonra 
durum değişti. Hele Batı’da sanayi devrimi gerçek­
leşip buharlı gemiler denizlere açılmaya başlayın­
ca bizim yelkenliler onlarla rekabet edemedi. Ge­
mi yapım sanayii de çöktü. Yalnızca mavna, sala­
purya ve kayık gibi deniz ulaşım araçlarının yapı­
mı varlığım korudu; ancak bu araçlarla uzak liman­
lar arasında insan ve eşya taşımacılığı yapılamaz­
dı. Bu nedenle yabancı kumpanyalar kapitülasyon­
lardan yararlanarak bu alana el koydular; teknik 
deyişle, “kabotaj imtiyazı”ndan geniş ölçüde yarar­
lanmaya başladılar. İki yüzyıl önce denizlere ege­
men olan bir millet için bu durum ayıplanacak bir 
olguydu; ama Osmaniı yönetimleri buna katlanmak 
zorunda kaldı. Buharlı gemi yapamıyorduk. Her 
konuyu din ve şeriat açısından değerlendiren Os­
manlI yöneticileri “Kâfıristan”daki teknik ilerlemeye 
uzun süre seyirci kaldı. Yabancı uyrukluların ayrı­
calıkları (kapitülasyonlar) süregeldiği için kabotaj 
ayrıcalığını kullanmalarını engelleme olanağı yoklu.
Meşrutiyet döneminde patlayan Birinci Dünya 
Savaşı’nda Alman ve AvusturyalIların yanında yer 
alıp İngiltere, Fransa ve Rusya ile savaşa giren Os­
manlI İmparatorluğu, kapitülasyonları tek yanlı bir 
bildirge (deklarasyon) ile kaldırdı. İşin acı ve üzü­
cü yanı, en başta savaş ortağımız Almanya olmak 
üzere Batıkların bu bildirgeyi tanımamaları ve Os­
manlI hükümetine verdikleri notada kapitülasyonlar 
konusunun savaştan sonra çözüme bağlanabilece­
ğini bildirmeleriydi. Bu tutum aşırı Alman yanlısı 
hükümet üyelerinde büyük düş kırıklığı doğurmuş 
olmakla birlikte, geri adım atılmadı, kapitülasyonlar 
kaldırıldı. Dahası, hükümetin tutumunu halka mal 
etmek için “İmtiyazatı ecnebiyenin ilgası” (kapitü­
lasyonların kaldırılması) damgalı posta pulu serisi 
çıkarıldı.
Ne var ki Alman ve AvusturyalIlarla birlikte Os­
manlIlar da 1918’de savaştan yenik çıkınca kapitü­
lasyonlar, oldukları gibi, geri geldi.
Ancak Türk ulusunun, Atatürk’ün önderliğinde 
kazanmış olduğu Bağımsızlık Savaşı’ndan sonradır 
ki, 1923 Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyon 
belası kökünden kaldırılabildi. Böylece kabotaj 
hakkı da 64 yıl önce bu günden başlayarak Türkle- 
rin eline geçebildi. Bu “ayıp”tan kurtulmuştuk.
★  ★  ★
1921 yılında Samsun’dan Trabzon’a gidecektim. 
Samsun’da babamın bir dostunun evinde konuk bu­
lunuyordum. Bir Fransız şirketinin her hafta 
tstanbul-Samsun-Trabzon seferi yaptığını söyledi­
ler. Trabzon’a, lisenin son sınıfını okumak için gi­
diyordum; ulusal konularda bilinçliydim. “Türk ge­
misi yok mu?” diye sorduğumda “Hayır, işlemez” 
dediler. Yüreğime büyük bir acı çöktü. Bu acıyı 
“Frigy” adlı büyük gemiyle Samsun’dan Trabzon’a 
giderken yol boyunca duydum içinde. Ders yılı so­
nunda, yine aynı gemiyle İstanbul’a, oradan da ye­
niden Samsun’a yolculuk yaparken hep aynı acı iş­
ledi yüreğime. Bugünkü yazımı “kabotaj hakkı”na 
özgülememin nedeni budur. Şimdi Türk yurttaşla­
rı bütün limanlarımıza Türk bayrağı taşıyan gemi­
lerimizle gidiyorlar, benim vaktiyle çektiğim acıla­
rı duymadan.
Bu durumu aziz Atatürk’ün önderliği ile kaza­
nılan ulusal bağımsızlığımıza borçluyuz. Herkesin, 
özellikle liberal politikacıların bu durumun bilin­
cinde olmalarını ne kadar isterdim!
_____________________ 1 TEMMUZ 1990
PENCERE
Sivrileşen Piramit...
Evrensel demokrasi adına ülkemizde bir değerlendirme yap­
mak için sorulsa:
— Türkiye’de durum nasıl?
Yanıt:
— İçişleri Bakanı, Vali’nin isteği üzerine dergi kapatıyor, mat­
baa mühürlüyor.
Çağdaş bir demokraside böyle akıl almaz işlere rastlanamaz. 
Yürütme doğrudan yargının görevini üstlenmiştir; ama, daha da 
beteri, yargılamadan ceza veriyor. BabIâli’de dergi ve gazete ka­
patan ve matbaaların kapısını mühürleyen siyasal iktidarın sıkı- 
düzeni Şırnak’tan İstanbul’a kadar bütün ülkede geçerlidir.
Demokrasi Türkiye’de iki kere yoktur.
Birinci yok, 12 Eylül hukukundan kaynaklanıyor; temel haklar 
ve özgürlükler kısıtlıdır.
İkinci yok, SS kararnamelerinden doğuyor; ANAP iktidarı 12 
Eylül hukukunun da ötesine geçmiş, hükümeti olağanüstü yet­
kilerle donatarak Türkiye'yi sivil sıkıyönetim rejiminin demir ök­
çesiyle ezmeye başlamıştır.
★
Niçin böyle oldu?
12 Eylül’den sonra sivil düzene genel seçimlerle geçişte umut­
lar yeşermişti; demokrasiye açılım, biraz sabırla gerçekleştirile­
bilirdi.
Ancak işler tersine döndü. •
Çünkü 12 Eylül’ün olağanüstü koşullarında partisini kurup bir­
denbire iktidara geçen Turgut Özal ve yakın çevresi, kısa süre­
de kolayca sağlanmış başarının etkisiyle ne yapacaklarını şa­
şırdılar; ellerine geçen iktidarı bir daha bırakmamak için ülke­
nin altını üstüne getirmekten kaçınmıyorlar; ama iktidarı ellerin­
de tutmak için yeterli halk tabanına sahip değiller.
Sorun burada odaklanıyor.
Özal, Çankaya’yı bir iktidar savaşının karargâhı gibi kullanmak­
tadır.
Türkiye çok ağır iç ve dış sorunların karşısındayken yürütü­
len bu iktidar savaşında, Turgut Özal, tabanı gün geçtikçe dara­
lan, tepesi gün geçtikçe sivrilen bir partinin piramitine dayanı­
yor.
Piramitin tabanında ANAP’ın oy oranı, tepesine Çankaya bu­
lunmaktadır.
Ancak bu piramit artık demokrasinin bağrına saplanmış kes­
kin bir silahtan başka anlam taşımıyor. ANAP’ın daralan tabanı­
na yaslanarak Özal’ın Çankaya’dan yürüttüğü iktidar savaşımı 
‘"-'Hrrt>r”\n da köküne kibrit suyu ekiyor.
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